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L'OBRA LITERARIA DE L'ISERN 
ISERN, Antoni. Obra Literaria, Edició a cura de Joan Cavalié i Magi Sunyer. 
Portada d'Anton Roca. Centre d'Estudis Alcoverencs, Alcover, 1984. 
Aquest volum ens apareix ara que els centres d'estudis locals estan 
vivint un moment optim. Moltes són les poblacions del Camp que recent- 
ment n'han vist aparéixer. Pero és el Centre d'Estudis Alcoverencs el que 
ha tirat endavant la iniciativa d'aquesta publicació. L'obra literaria de i'An- 
toni Isern que s'acaba de publicar arriba quan ja passem de la vuitantena 
d'anys des que es va imprimir la segona i darrera obra I'any 1903; i fins 
avui no ens ha estat possible de Ilegir-lo en una edició a I'abast, sense 
haver de rebuscar per les lleixes més oblidades. 
L'edició que de I'Obra Literaria n'han fet Joan Cavallé i Magi Sunyer 
ofereix al lector un recull practicament complet, quant a temes i ideologia, 
de la producció de I'Antoni Isern. Consta de tres apartats principals. 
Sentiments, primera publicació en forma de llibre -1899- d'un pessi- 
misme arrelat a la visió del seu món interior, un món sense esperanca que 
tendeix a la depressió. L'Isern ens parla d'aquest recull com "el cant que 
un humi sent / quan la vida troba amarga". 
Esplets d'inima jove, publicat quatre anys més tard reflecteix ja un 
canvi del tot evident amb les composicions anteriors. L'artista assumeix el 
seu paper, dins l'estética de I'epoca, cantant I'amor, la natura, I'ldeal; pero 
també l'angoixa, la solitud i la mort. L'lsern el trobem molt més optimis- 
ta, pero subsisteix encara el poeta de Sentiments. A Esplets la mort pot 
esdevenir positiva; en el poema "Després de la mort" ens deixa constancia 
de la vida: "al naixer l'herbam meravellós i tendre / esfonsara sa re1 entre 
la meva cendra". 
Vdria recull un tast dels textos esparsos pels peribdics de l'época. Sis 
poemes, dues proses i un fragment teatral que no aporten cap innovació 
tematica. Repeteix les idees anteriors. A "Desditxa" ens és narrat en prosa 
el mateix tema que a Esplets haviem destacat dins del poema "Després de 
la mort". Aquesta incorporació de materials nous, almenys no publicats en 
forma de Ilibre, ens vénen a demostrar que Sobra era ja tancada, que els 
temes s'esgotaven. Aquesta és Saportació més important que es fa amb la 
Varia. 
La cloenda del llibre és una selecció de textos sobre l'isern que ens 
permet fer-nos carrec de com el veien els seus companys, i que juntament 
amb la bibliografia recollida sobre el poeta, d'ara en endavant ens sera 
permés de conéixer més objectivament I'Anton lsern i la seva obra. 
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